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บทคั์ดย่อ
กระบวนการเรียนร้�เพ่ื่�อการสร�างสรรค์์นวัตกรรมส่�อ
ประเด็็นทางสังค์มของกลุ่่�มเยาวชน (Media Lab) เป็นการ





เรียกว�า Master Lab ด็�วยการลุ่งม่อปฏิิบัติจัริงอย�างมีส�วนร�วม 
ห้ลัุ่งจัากนั�นกลุ่่�มเป้าห้มายจึังได็�ลุ่งม่อผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�น
ประเด็็นทางสังค์มด็�วยตนเอง แลุ่ะเผยแพื่ร�ส้�ช่มชนแลุ่ะสังค์ม
วงกว�าง ผ�านกิจักรรม Road show แลุ่ะเทศกาลุ่ห้นงัสั�น
เชียงให้ม� Media Lab Film Festival สำาห้รับเค์ร่�องม่อที�ใช�
ในการเก็บข�อม้ลุ่งานวิจััยในแต�ลุ่ะขั�นตอน ได็�แก� การระด็ม
สมอง (Brain Storming) การสนทนากลุ่่�มย�อย (Focus 
Group Discussion) การสังเกตแบบมีส�วนร�วม (Participation 
Observation) โด็ยนำาเค์ร่�องม่อดั็งกลุ่�าวมาใช�เก็บรวบรวม
ข�อม้ลุ่ในกระบวนการ Issue based กระบวนการ Area 
based แลุ่ะกระบวนการ Movie based ผลุ่การวิจััยพื่บว�า
ประเด็็นทางสังค์มที�กลุ่่�มเป้าห้มาย เห็้นว�าเกิด็ขึ�นใกลุ่�ตัวแลุ่ะ
เป็นเร่�องที�สังค์มค์วรให้�ค์วามสำาคั์ญแลุ่ะใส�ใจัในการร�วมกัน
ป้องกันแลุ่ะแก�ไข มากที�ส่ด็ 5 อันดั็บ ได็�แก�




อันดั็บที� 2 ประเด็็นการลุ่ะเมิด็สิทธิบนท�องถูนน วินัย
การจัอด็รถู แลุ่ะการลุ่ะเมิด็สิทธิโด็ยเจั�าห้น�าที�รัฐด็�วยการตั�ง
ด็�านตรวจัรถู
อันดั็บที� 3 ประเด็็นค่์ณ์ค์�าค์วามเท�าเทียมในผ้�พิื่การ 
ผ้�ส้งอาย่ เด็็กแลุ่ะเยาวชน ค์วามแตกต�างบนค์วามห้ลุ่าก
ห้ลุ่ายในการอย้�ร�วมกันในสังค์ม
อันดั็บที� 4 ประเด็็นการร้�เท�าทันส่�อ การเลีุ่ยนแบบการ
ใช�ภาษา การเสพื่ติด็ส่�อ
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เป็นภาพื่ยนตร์สั�นเลุ่�าเร่�องประเด็็นปัญห้าทางสังค์ม ด็�วย
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Abstract
This participatory action research aired to develop 
a learning process on the development of social 
media innovation. using Movie based learning process 
to develop skills in communicating social issues by 
producing short films in a step-by-step manner. 
Through social laboratories with experienced experts 
and target groups in the project Participated in a short 
film production trial called the Master Lab by putting 
theory into practice. Following that, the target group 
began to make short films about social issues on their 
own and transmit it throughout the community and 
society. Through Media Lab Short Film Festival and 
road show activities. The tools used to collect research 
data at each stage were Brain Storming, Focus Group 
Discussion, Participant Observation. By collecting data 
in the Issue based process, Area based process, and 
Movie based process.Social issues were used for a 
short movie production which the society should put 
the importance on it and help prevent based on the 
following top 5 issues :
1) Inequality of quality of life in urban areas, 
problems in mass transportation infrastructure systems, 
quality of life of stray animal management and 
workforce who are taken advantage
2) Infringement on streets , car parking 
discipline, and infringement committed by government 
personnel setting up a car checkpoint
3) Equality of disabled persons, aging people , 
children and youths as well as the difference on the 
diversity in cohabitation in the society 
4) Media literacy, language use assimilation and 
media addiction
5) Culture, urban dweller well-being change and 
maintenance, agricultural crops, safe food and sick 
pay welfare
The target group took the societal issues found 
during the process and applied them to their lives. 
to use a Movie Based Learning process to create a 
short film about social issues. The target groups that 
go through the development process at each stage 
will become innovators who will be able to exchange 
ideas in film production on a wide range of levels. 
Speakers from the social issues network as well 
as students from other institutions involved in the 
initiative. Until they are able to produce their own 
short films to communicate social issues seamlessly. 
The possibility for producing short films for young 
people will increase the potential of producing short 
films for young people. Until developed as an innovator 
who can communicate more social issues through the 
media of movies.








ปฏิิบัติการทางสังค์ม (Social lab) อันมีประเด็็นทางสังค์ม
ที�เกิด็ขึ�นในพ่ื่�นที� ตามบริบทของแต�ลุ่ะช่มชน อาทิ ปัญห้า
ค์วามยากจัน ปัญห้าค์วามเห้ลุ่่�อมลุ่ำ�า ปัญห้าการลุ่ะเมิด็สิทธิฯ 
เป็นประเด็็นในการศึกษา การให้�ค์วามสำาคั์ญต�อการพัื่ฒนา
นวัตกรรมการส่�อสารจึังเป็นเร่�องของการเข�าใจัค์วามสัมพัื่นธ์
ของนวัตกรรมกับสังค์ม (Freedman, 2002) โด็ยมีเน่�อห้า
ที�สำาคั์ญ ได็�แก� การส�งเสริมให้�เกิด็การเรียนร้�ผ�านการปฏิิบัติ 
เสริมสร�างทักษะการใช�ชีวิตของเยาวชนในระดั็บอ่ด็มศึกษา ให้�
สามารถูคิ์ด็วิเค์ราะห์้ แยกแยะ แลุ่ะประเมินค่์ณ์ภาพื่ ค่์ณ์ค์�า 











สังค์มได็�อย�างสันติ เค์ารพื่ในสิทธิ อัตลัุ่กษณ์์ ของผ้�ที�มาจัาก
วัฒนธรรมที�แตกต�าง มีค์วามสามารถูในการจััด็การค์วามขัด็
แย�งแลุ่ะแก�ปัญห้าได็�ด็�วยสันติวิธี 
กระบวนการ Movie based learning เป็นกระบวน
การที�มีขั�นตอนการผลิุ่ตส่�อในร้ปแบบ 3P ได็�แก� Pre-
Production ห้ร่อขั�นเตรียมการผลิุ่ต, Production ห้ร่อ ขั�น
การผลิุ่ต อันมีองค์์ประกอบ ด็�านบ่ค์ลุ่ากร สถูานที� อ่ปกรณ์์
ในการผลิุ่ต แลุ่ะนักแสด็ง , Post-Production ห้ร่อขั�นตอน




ข�ามส่�อ ก็ใช�ร้ปแบบ 3P ในการผลิุ่ตเช�นเดี็ยวกัน โด็ยการ
พัื่ฒนากระบวนการ ประกอบไปด็�วย การพัื่ฒนาประเด็็น
ทางสังค์มเพ่ื่�อนำามาส่�อสาร ด็�วยกระบวน Issue based 
ร�วมกับเจั�าของประเด็็นที�มีองค์์ค์วามร้�ในประเด็็นปัญห้า
สังค์มที�เกี�ยวข�องอย�างลุ่ึกซึึ่�ง กระบวนการ Area based 
ค่์อการร�วมกันสำารวจัปัญห้า ม่มมอง ทัศนค์ติ ต�อเร่�องใกลุ่�
ตัวที�ตนเองพื่บเจัอในพ่ื่�นที� จั.เชียงให้ม� จััด็ลุ่ำาดั็บประเด็็นที�
กลุ่่�มเป้าห้มาย ต�องการส่�อสารจัากเร่�องใกลุ่�ตัว การพัื่ฒนา
ทักษะการผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�น Movie based learning ผ�าน
กิจักรรม STORY TELLING ห้ร่อการย�อยประเด็็นให้�เป็น
เร่�อง กิจักรรม Script doctor & Clinic Production แลุ่ะ
กิจักรรม SCREENPLAY TO CINEMA ซึึ่�งเป็นกิจักรรมที�
สร�างค์วามร้� ค์วามเข�าใจัเกี�ยวกับบทห้นังสั�น การออกแบบ
องค์์ประกอบของห้นัง (Production Design) การออกแบบ
ตัวลุ่ะค์ร (Character Design) แลุ่ะการออกแบบงานศิลุ่ปะ 
(Art design) ให้�เข�ากับการทำาห้นังแลุ่ะฉาก แลุ่�วจึังทำาการ















เพ่ื่�อพัื่ฒนากระบวนการเรียนร้�ทางสังค์ม (Social lab) 
แลุ่ะนำาผลุ่การเรียนร้�มาทด็ลุ่องฝึึกปฏิิบัติผ�านฐานการเรียนร้� 
Movie Base Learning เผยแพื่ร�ส้�ช่มชนแลุ่ะสังค์ม
นิยามศััพื่ท์เฉพื่าะ






กัน เช�น ปัญห้าสิ�งแวด็ลุ่�อม ปัญห้าค์วามเห้ลุ่่�อมลุ่ำ�า แลุ่ะ
ค์วามร่นแรง เป็นต�น 
2)	ก�รพััฒน�นวััตกรรมสัำงคำม ห้มายถึูง สิ�งให้ม� ๆ 
ทั�งที�เป็นกระบวนการทางค์วามคิ์ด็ (จิันตนาการ) ห้ร่อ การ
สร�างโอกาส ห้ร่อการลุ่งม่อปฏิิบัติ (Action) เพ่ื่�อแก�ปัญห้า 
ห้ร่อเพ่ื่�อทำาให้�สังค์มดี็ขึ�น รวมถึูงการปรับห้ร่อพัื่ฒนาบน
ฐานเดิ็มด็�วย” ลัุ่กษณ์ะร�วมของกิจักรรมห้ร่อภารกิจัที�เป็น





เรียนร้�ทางสังค์ม (Social lab) แลุ่ะนำาผลุ่การเรียนร้�มาท
ด็ลุ่องฝึึกปฏิิบัติผ�านฐานการเรียนร้� Movie Base Learning 
โด็ยเป็นการเลุ่�าเร่�องด็�วยภาพื่แลุ่ะเสียงที�มีประเด็็นเด็ียวสั�น 













ทฤษฎีีการเรียนร้�ทางสังค์ม (Social Learning 
Theory) เป็นทฤษฎีีที�มีแนวคิ์ด็มาจัากการเรียนร้�จัากผ้�









ร้� ค์วามคิ์ด็ พื่ฤติกรรม ห้ร่อแม�แต�วัตถู่ สิ�งของ เทค์นิค์วิธี
การ เค์ร่�องม่อ แลุ่ะเทค์โนโลุ่ยีต�าง ๆ ในสังค์มที�มีระบบ
สังค์มเป็นปัจัจััยสำาคั์ญในการกำาห้นด็กระบวนการเรียนร้�





อย�างรวด็เร็ว โด็ยมีกระบวนการของการเรียนร้�แยกย�อย ๆ 
ได็�เป็น 4 กระบวนการ ดั็งนี�
1) กระบวนการสร�างค์วามสนใจั ในขั�นนี�การ
สร�างค์วามโด็ด็เด็�น (Salience) ให้�เกิด็ค์วามแพื่ร�ห้ลุ่าย 
(Prevalence) กระทบกบัภาวะของการรับร้�แลุ่ะกระบวนการ







กระบวนการทางปัญญา” ห้ร่อ Cognitive Dissiliency รวม
ทั�งการยำ�าเต่อน การใช�สัญลัุ่กษณ์์ แลุ่ะวาทกรรมที�โด็นใจั 

























เกิด็ขึ�นในปัจัจ่ับัน เช�น ประเด็็นปัญห้าวัยร่�น ปัญห้าค์นชรา 
ปัญห้าค์วามยากจัน ปัญห้ายาเสพื่ติด็ ปัญห้าการลุ่�วงลุ่ะเมิด็
ทางเพื่ศ ปัญห้าค์วามร่นแรงในเด็็กแลุ่ะเยาวชน เป็นต�น
ดั็งนั�นพื่อสร่ปได็�ว�า ประเด็็นสังค์ม (Social Issues) 
ห้มายถูงึ เร่�องราว สถูานการณ์์ ห้ร่อปรากฏิการณ์์ทางสงัค์ม 
ที�ทำาให้�เกิด็ปัญห้าแลุ่ะเสียห้ายขึ�นกับบ่ค์ค์ลุ่ ห้น�วยงาน 











































 1.1) เทค์โนโลุ่ย ีเป็นองค์์ประกอบของระบบค์วาม
ร้� เค์ร่�องม่อแลุ่ะเค์ร่�องจัักร เม่�อค์วามก�าวห้น�าทางเทค์โนโลุ่ยี 
แลุ่ะการพื่ัฒนาทางวิทยาศาสตร์มารวมกัน จัะเกิด็ผลุ่กระ
ทบโด็ยต�อเน่�อง เช�น เม่�อเทค์โนโลุ่ยีการผลิุ่ตผนวกเข�ากับ





 1.2) ปัจัจััยด็�านกายภาพื่ พื่วกอ่บัติภัยทาง





 1.3) อ่ด็มการณ์์ เป็นระบบค์วามค์ิด็ห้ร่อค์วาม
เช่�อที�เป็นพื่่�นฐานของค์วามสัมพื่ันธ์ทางสังค์ม เศรษฐกิจั 
การเม่อง แลุ่ะกิจักรรมต�าง ๆ  อ่ด็มการณ์์มีบทบาทในการ
สร�างค์วามชอบธรรมให้�แก�พื่ฤติกรรมแลุ่ะค์วามสัมพื่ันธ์
ทางสังค์ม มีบทบาทในการสร�างกระบวนการกำากับ 
ค์วบค์่ม เพื่่�อให้�บรรลุ่่เป้าห้มายค์วามค์ิด็ ค์วามเช่�อนั�น รวม
ถูึงอ่ด็มการณ์์มีบทบาทในการสร�างการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งด็�าน
ต�าง ๆ ในสังค์ม เช�น อ่ด็มการณ์์เกี�ยวกับค์วามก�าวห้น�า
ทางเศรษฐกิจั อ่ด็มการณ์์ทางการเม่อง แนวค์ิด็เศรษฐกิจั
พื่อเพื่ียง เป็นต�น





 1.5) ค์วามขัด็แย�ง เกิด็ขึ�นจัากค์วามต�องการการ
เปลีุ่�ยนแปลุ่งของค์นในสังค์ม เป็นค์วามสัมพัื่นธ์ที�ไม�ลุ่ง
รอย ห้ร่อค์วามแตกต�างระห้ว�างกลุ่่�มค์น อาจัเกี�ยวข�องกับ
ประเด็็นต�าง ๆ เช�น อ่ด็มการณ์์ ค์วามเช่�อ ทัศนะต�อเร่�อง
ต�าง ๆ ค์วามขัด็แย�งสามารถูเกิด็ขึ�นได็�ท่กที� อาจัก�อให้�เกิด็
การเปลีุ่�ยนแปลุ่งห้ร่อทำาให้�การเปลีุ่�ยนแปลุ่งเกิด็ขึ�นได็�เร็ว
ห้ร่อช�าลุ่งก็ได็�
 1.6) การปกค์รอง เป็นพ่ื่�นฐานของกระบวนการ





 1.7) เศรษฐกิจั เกี�ยวข�องกับการผลิุ่ต การ
จัำาแนกแจักจั�าย แลุ่ะการบริโภค์ มีบทบาทในการกำาห้นด็




 1.8) ค์วามตึงเค์รียด็ในเชิงโค์รงสร�าง ระบบสังค์ม
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2.	 ปัจจัยเชิิงระบบ	 (Systematic	 factors) เป็น
ผลุ่จัากการเช่�อมโยงปัจัจััยเฉพื่าะห้ลุ่าย ๆ ด็�าน ตัวอย�าง








ในค์วามห้มายเชิงแค์บ นวัตกรรม ห้มายถึูง ผลุ่ผลิุ่ต
ของค์วามสำาเร็จัทางด็�านวิทยาศาสตรแ์ลุ่ะเทค์โนโลุ่ยรี�วมกับ
พื่ลุ่วัตของกิจักรรมทางสังค์ม 
ในค์วามห้มายเชงิกว�าง นวัตกรรม ห้มายถึูง แนวค์วาม











สนใจัมานาน ตั�งแต�อดี็ตจันถึูงปัจัจ่ับัน มีค์วามสัมพัื่นธ์ 







ตามเทค์โนโลุ่ยี ค์วามคิ์ด็สร�างสรรค์์ให้ม� ๆ ที�เกิด็ขึ�น จัาก










ไว�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย เช�น สำานักงานนวัตกรรมแห้�งชาติ ได็�
แบ�งประเภทของนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดั็งนี� 
(สำานักงานนวัตกรรมแห้�งชาติ งานส�งเสริมภาพื่ลัุ่กษณ์์
องค์์กร, 2549:5) 
1) นวัตกรรมผลิุ่ตภัณ์ฑ์์ (Product Innovation) 
ที�ประกอบไปด็�วยนวัตกรรมของผลิุ่ตภัณ์ฑ์์จัับต�องได็� 
(Tangible Product) ห้ร่อสินค์�าทั�วไป เช�น รถูยนต์คั์นให้ม� 
ทีวีที�ใช�เทค์โนโลุ่ยส้ีงห้ร่อ High Definition TV (HDTV) ดี็วีดี็
ห้ร่อ Digital Video Disc (DVD) กับผลิุ่ตภัณ์ฑ์์จัับต�องไม�
ได็� (Intangible Product) เช�น การบริการ (Services) เช�น 
แพ็ื่ค์เกจัทวัร์อน่รักษ์ธรรมชาติ ธ่รกรรมการเงนิ-ธนาค์ารโด็ย
ผ�านทางโทรศัพื่ท์ (Telephone Finance Banking) เป็นต�น
2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
เป็นการเปลุ่ี�ยนแนวทาง ห้ร่อวิธีการผลุ่ิตสินค์�าห้ร่อบริการ 
การให้�บริการในร้ปแบบที�แตกต�างออกไปจัากเด็ิม เช�น 
การผลุ่ิตแบบทันเวลุ่าพื่อด็ี ห้ร่อ Just In Time (JIT) 
การบริห้ารงานค์่ณ์ภาพื่องค์์กรรวมห้ร่อ Total Quality 




ภาพื่แลุ่ะเสียงที�มีประเด็็นเดี็ยวสั�น ๆ แต�ได็�ใจัค์วาม ซึึ่�งมี
ค์วามยาวไม�เกิน 30 นาที มีร้ปแบบห้ลุ่ากห้ลุ่ายที�ใช�ในการ







จัากฝ่ึายต�าง ๆ งานจึังสำาเร็จัลุ่่ลุ่�วงไปได็�ดี็ ผ้�ผลิุ่ตภาพื่ยนตร์
สั�นจึังเป็นกลุ่่�มค์นที�ทำาห้น�าที�ในการสร�างสรรค์์ค์วามคิ์ด็ แลุ่ะ
ทำาค์วามคิ์ด็นั�นให้�เป็นจัริงตามที�ได็�กำาห้นด็ไว� แลุ่ะรับผิด็ชอบ
ในท่กขั�นตอน การผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�นส�วนให้ญ�มีอย้� 3 ขั�น
ตอนด็�วยกัน (อ่ษา ศิลุ่ป์เร่องวิไลุ่, 2561:87) ดั็งนี�




1) การเตรียมการก�อนการผลิุ่ต (Pre-Production) ใน
ขั�นตอนนี�ถู่อว�ามีค์วามสำาคั์ญอย�างมากที�ผ้�ผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�น 
ห้ร่อห้นังสั�นจัะต�องเตรียมการ 
 1.1) การประช่มเตรียมงานก�อนการผลิุ่ต บ่ค์ค์ลุ่
ที�เกี�ยวข�องกบัการผลุ่ติภาพื่ยนตรสั์�น ท่กฝ่ึายจัะเข�าร�วมเพ่ื่�อ
ปรึกษาห้าร่อ ที�ประช่มจัะช�วยกันระด็มค์วามคิ์ด็ แง�คิ์ด็ม่ม





ภาพื่ยนตร์สั�น ผ้�กำากับภาพื่ยนตร์ แลุ่ะบ่ค์ค์ลุ่ในทีมงาน เพ่ื่�อ
ปรึกษาเร่�องสำาคั์ญที�ต�องการ การตัด็สินใจั
 1.2) การวางแนวค์ิด็ ภายห้ลุ่ังที�ได็�รับมอบห้มาย
งานการผลิุ่ตห้นังสั�นแลุ่�ว ผ้�ผลิุ่ตก็จัะเริ�มวางแนวค์วามคิ์ด็
ในการผลิุ่ต แนวคิ์ด็ในการผลิุ่ตทำาได็� 2 วิธี ค่์อ วิธีที� 1 เริ�ม
จัากค์วามค์ดิ็สร�างสรรค์์ แลุ่�วแปลุ่ค์วามค์ดิ็ให้�เป็นจัริงเป็นจััง 
โด็ยจััด็งบประมาณ์สิ�งอำานวยค์วามสะด็วกให้�เข�ากับค์วามคิ์ด็ 
แลุ่ะวิธีที� 2 พัื่ฒนาค์วามคิ์ด็ในการผลิุ่ตห้นังสั�น โด็ยมองข�อ






เป้าห้มาย ห้ลัุ่งจัากนั�น เม่�อตัด็สินใจัได็�แลุ่�ว จึังเริ�มแบ�งงานใน
ห้น�าที�ต�าง ๆ ให้�กับทีมงานด็�านกำากับห้นังสั�น ด็�านศิลุ่ปกรรม 
ด็�านบท ด็�านเทค์นิค์ ด็�านแสด็ง แลุ่ะด็�านงบประมาณ์ เป็นต�น







ถู�ายทำา (Shooting Script) นำาเสนอที�ประช่มแลุ่ะพิื่มพ์ื่บทแจัก
ให้�ผ้�ที�เกี�ยวข�องทั�งห้มด็ 







2) การปฏิิบัติงานระห้ว�างการผลิุ่ต (Production) 
 2.1) การเตรียมการผลิุ่ต (Set-Up) ในการผลิุ่ตห้นัง
สั�น ผ้�ผลิุ่ตห้นังสั�นจัะต�องตรวจัสอบค์วามพื่ร�อมแลุ่ะการเตรี
ยมการในท่กด็�าน จัากกระด็าษบันทึก (Fax Sheet) ที�ระบ่
รายลุ่ะเอียด็แลุ่ะข�อค์วามที�จัำาเป็นในด็�านต�าง ๆ (อ่ษา ศิลุ่ป์
เร่องวิไลุ่, 2561:87) อาทิ ด็�านบ่ค์ลุ่ากรผ้�ผลิุ่ต ด็�านสถูาน
ที� (Studio/On Location) ด็�านอ่ปกรณ์์การถู�ายทำา ด็�านฉาก 







3) การด็ำาเนินการภายห้ลัุ่งการผลิุ่ต (Post – 
Production) ภายห้ลัุ่งจัากการปฏิิบัติการผลิุ่ตแลุ่�วทีมตัด็ต�อ
ก็จัะนำาภาพื่ที�บันทึกมาเรียงสร�างเป็นเร่�องราวตามบทห้นังสั�นที�
เขียนไว� ด็�วยการลุ่ำาดั็บภาพื่ ค่์อการนำาภาพื่แต�ลุ่ะตอน แต�ลุ่ะ
ช�วงของห้นังสั�นมาเช่�อมต�อ ห้ร่ออาจัจัะเป็นการลุ่ำาดั็บภาพื่ให้ม� 
โด็ยใช�ภาพื่ที�มีอย้�มาเรียงลุ่ำาดั็บให้ม�ว�า ส�วนใด็ค์วรแทรกภาพื่
























- เท�าทันส่�อ ข�าวปลุ่อม โฆษณ์าเกินจัริง
- ค์วามร่นแรงต�อเด็็กแลุ่ะเยาวชน










จั.เชียงให้ม� จัำานวน 5 ประเด็็น
Movie-Based	Learning

























 - กระบวนการ Issue-Based การขับเค์ลุ่่�อนเค์ร่อ
ข�ายการพัื่ฒนานวัตกรรมส่�อเพ่ื่�อการเรียนร้�ของสังค์ม ด็�วย
การแลุ่กเปลีุ่�ยนค์วามคิ์ด็เห็้นร�วมกันระห้ว�างนักศึกษาด็�าน
การส่�อสารจัาก 5 สถูาบัน แลุ่ะเค์ร่อข�ายเจั�าของประเด็็น 
5 เค์ร่อข�าย 




 - กระบวนการ Movie-Based Learning การสร�าง
เวทีเสริมสร�างทักษะกระบวนการผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�นประเด็็น
ทางสังค์ม แลุ่ะการเปิด็ห้�องปฏิิบัติการทางสังค์ม (Social 
Lab) ผ�านการผลิุ่ตส่�อภาพื่ยนตร์







แบบเฉพื่าะเจัาะจัง (Purposive sampling) ที�ได็�ข�อม้ลุ่จัาก
สถูานศึกษาโด็ยเป็นนักศึกษาที�กำาลัุ่งศึกษาในสาขาวิชาที�
เกี�ยวข�องกับด็�านการส่�อสารแลุ่ะนิเทศศาสตร์ จัาก 5 สถูาบัน 
ได็�แก� มห้าวิทยาลัุ่ยแม�โจั� มห้าวิทยาลัุ่ยราชมงค์ลุ่ลุ่�านนา 
มห้าวิทยาลัุ่ยราชภัฏิเชียงให้ม� มห้าวิทยาลัุ่ยเชียงให้ม� แลุ่ะ
มห้าวิทยาลัุ่ยพื่ายัพื่ จัำานวน 25 ค์น โด็ยการส่�มจัากนักศึกษา
ที�เข�ารับการพัื่ฒนาทักษะค์รบท่กกิจักรรม แลุ่ะเค์ร่อข�ายเชิง
ประเด็็นจัำานวน 5 ค์น ซึึ่�งเป็นตัวแทนประเด็็นที�ได็�จัากผลุ่





ที�มา: โด็ยผ้�วิจััย กริ�งกาญจัน์ เจัริญก่ลุ่
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กลุ่่�มเป้าห้มายรอง ได็�แก� เยาวชนในสถูาบันการศึกษา
ระดั็บอ่ด็มศึกษาในพ่ื่�นที�จัังห้วัด็เชียงให้ม�แลุ่ะภาค์เห้น่อตอน
บน แลุ่ะประชาชนทั�วไป จัำานวน 100 ค์น แลุ่ะเค์ร่อข�ายผ้�












การระด็มสมอง (Brain Storming) การสนทนากลุ่่�มย�อย 






ออกเป็น 3 ขั�นตอน ตามวัตถู่ประสงค์์ของการวิจััย ดั็งนี� 
ขั�นตอนที�	1	กระบวันก�ร	Issued	Based	
เป็นขั�นตอนที�ด็ำาเนินการเพ่ื่�อขับเค์ลุ่่�อนเค์ร่อข�ายการ
พัื่ฒนานวัตกรรมส่�อเพ่ื่�อการเรียนร้�ของสังค์ม (Media lab) 
เป็นขั�นตอนที�กลุ่่�มเป้าห้มายได็�เรียนร้� แลุ่ะแลุ่กเปลีุ่�ยนค์วาม
คิ์ด็เห็้นร�วมกับองค์์กรภาคี์เค์ร่อข�ายที�ทำางานเกี�ยวข�องกับ
ประเด็็นทางสังค์ม ในการด็ำาเนินการวิจััย มีกลุ่่�มเป้าห้มาย 
ประกอบไปด็�วย นักศึกษาด็�านการส่�อสารจัาก 5 สถูาบันใน
จัังห้วัด็เชียงให้ม� ได็�เรียนร้�จัากประเด็็นที�เป็นปรากฏิการณ์์ทาง
สังค์ม ด็�วยวิธีการแลุ่กเปลีุ่�ยนกับเค์ร่อข�ายเจั�าของประเด็็นทั�ง 
5 ประเด็็น ได็�แก� ประเด็็น 1) ประเด็็นเกษตรแลุ่ะอาห้าร
ปลุ่อด็ภัย จัากมห้าวิทยาลัุ่ยแม�โจั� 2) ประเด็็นผ้�ส้งวัย (ว
ยาค์ติ) จัากโค์รงการม้ลุ่นิธิพัื่ฒนางานผ้�ส้งอาย่ 3) ประเด็็น
สิทธิผ้�พิื่การ จัากสมาค์มการเรียนร้�วัฒนธรรมค์วามพิื่การ 
4) ประเด็็น ส่�อโฆษณ์าห้ลุ่อกลุ่วงผ้�บริโภค์ จัากสำานักงาน





นักศึกษาด็�านการส่�อสารจัาก 5 สถูาบัน เพ่ื่�อสำารวจัปัญห้า 
ม่มมองทัศนค์ติ ต�อเร่�องใกลุ่�ตัวที�ตนเองพื่บเจัอในพ่ื่�นที�จัังห้วัด็
เชียงให้ม� เพ่ื่�อจััด็ลุ่ำาดั็บประเด็็นที�กลุ่่�มเป้าห้มายต�องการ





ต�อด็�วยการเปิด็ห้�องปฏิิบัติการทางสังค์ม (Social Lab) ผ�าน
การผลิุ่ตส่�อภาพื่ยนตร์ (Movie-Based Learning) เพ่ื่�อให้�ได็�
ภาพื่ยนตร์สั�น Master Lab 1 เร่�อง พื่ร�อมกันนี�ได็�เปิด็โอกาส
ให้�กลุ่่�มเป้าห้มายได็�ทด็ลุ่องปฏิิบัติการผลิุ่ตส่�อภาพื่ยนตร์/ด็�วย




(Qualitative Data) ด็�วยการระด็มสมอง (Brain Storming) 
การสนทนากลุ่่�มย�อย (Focus Group Discussion) การสังเกต
แบบมีส�วนร�วม (Participation Observation) เม่�อได็�ข�อม้ลุ่






2 ขั�นตอนห้ลัุ่ก ได็�แก� ขั�นตอนที� 1 กระบวนการ Issued 
Based ขั�นตอนที� 2 กระบวนการ Area-Based สร่ปผลุ่การ
ศึกษาได็�ดั็งนี�










ต�องการส่�อสารกับมิติอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข�อง ซึึ่�งเยาวชนมีค์วาม
เข�าใจัถึูงประเด็็นทางสังค์มที�จัะเช่�อมโยงได็�ดี็ไม�ว�าจัะเป็น
ประเด็็นเร่�องสิทธิ ประเด็็นเร่�องค์�านิยม ประเด็็นการค่์�มค์รอง
ผ้�บริโภค์ ประเด็็นการลุ่ะเมิด็ แลุ่ะประเด็็นค์วามร่นแรง รวม
ถึูงข�อค์วรระวังต�าง ๆ เยาวชนมองว�าค์วรระวังเร่�องของการ
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ผลิุ่ตซึ่ำ�าทั�งค์วามร่นแรง การตีตรา การเห้ยียด็ แลุ่ะการถู้ก
ทำาให้�เป็นเห้ย่�อ
กระบวันก�ร	 Area-Based นักศึกษาได็�แบ�งกลุ่่�ม





ทำาห้นังสั�น ให้�มีค์วามยาว 30 นาที จัากประเด็็นทางสังค์มที�
แต�ลุ่ะกลุ่่�มเลุ่่อกเพ่ื่�อนำาเสนอส่�อสารผ�านห้นังสั�น สามารถูจััด็
ห้มวด็ห้ม้�ประเด็็นตามลุ่ำาดั็บค์วามต�องการที�กลุ่่�มเป้าห้มาย
ต�องการส่�อสารผ�านห้นังสั�น โด็ยเรียงได็� 5 อันดั็บ ได็�แก� 
อันดั็บที� 1 ประเด็็นค์วามเห้ลุ่่�อมลุ่ำ�า ค่์ณ์ภาพื่ชีวิตค์นในเม่อง 
ปัญห้าระบบขนส�ง มวลุ่ชน/นโยบายรัฐ (สาธารณ้์ปโภค์) การ
จััด็การค่์ณ์ภาพื่ชีวิตของสัตว์จัรจััด็ แลุ่ะแรงงานถู้กเอาเปรียบ 
อันดั็บที� 2 ประเด็็นการลุ่ะเมิด็สิทธิบนท�องถูนน วินัยการจัอด็
รถู แลุ่ะการลุ่ะเมิด็ สิทธิโด็ยเจั�าห้น�าที�รัฐด็�วยการตั�งด็�านตรวจั
รถู อันดั็บที� 3 ประเด็็นค่์ณ์ค์�าค์วามเท�าเทียมในผ้�พิื่การ ผ้�ส้ง
อาย่ เด็็กแลุ่ะเยาวชน ค์วาม แตกต�างบนค์วามห้ลุ่ากห้ลุ่าย
ในการอย้�ร�วมกันในสังค์ม อันดั็บที� 4 ประเด็็นการร้�เท�าทัน
ส่�อ การเลีุ่ยนแบบการใช�ภาษา การเสพื่ติด็ส่�อ แลุ่ะอันดั็บที� 


















ทางสังค์ม แลุ่ะการเปิด็ห้�องปฏิิบัติการทางสังค์ม (Social Lab) 
ผ�านการผลิุ่ตส่�อภาพื่ยนตร์ (Movie Base Learning) Master 
Lab 1 เร่�อง แลุ่ะการทด็ลุ่องปฏิิบัติการผลิุ่ตส่�อภาพื่ยนตร์/
สร�างเค์ร่อข�ายเยาวชนส่�อสารสังค์มในระดั็บมห้าวิทยาลัุ่ย 




กระบวนการ Production ผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�น Master Lab 
แลุ่ะวางแผนที�จัะถู�ายทำาภาพื่ยนตร์สั�นของตนเอง โด็ยนำาห้ลัุ่ก






ส่ด็ท�ายของกระบวนการ Movie Base Learning นักศึกษาได็�




ภาพื่ยนตร์สั�น 3 เร่�อง ได็�แก� เร่�อง วัฏิฏิะ เร่�อง Huntsman 
แลุ่ะ เร่�อง Parts of Memories 
ภ�พัยนตร์สัำ�นในประเด็็นก�รค่ำ�มคำรองผ้�บริโภคำ มีการ
ผลิุ่ตภาพื่ยนตร์สั�น 3 เร่�อง ได็�แก� เร่�อง Queen (นางงาม) 
เร่�อง ทางลัุ่ด็ แลุ่ะเร่�อง ราค์า 
ภ�พัยนตร์สัำ�นในประเด็็นวััฒนธรรมผ้�พิัก�ร จัำานวน 1 
เร่�อง ได็�แก� เร่�อง เช่�อก้ 
ภ�พัยนตร์สัำ�นในประเด็็นเกี�ยวักับก�รเกษตร จัำานวน 
1 เร่�อง ได็�แก� เร่�อง My 3 Month 
ภ�พัยนตร์สัำ�นประเด็็นเกี�ยวักับผ้�ส้ำงวััย จัำานวน 1 เร่�อง 
ได็�แก� เร่�อง Retire me fine 
แลิะพับว่ั�ยังมีภ�พัยนตร์สัำ�นในประเด็็นสำะท�อนจิตใจ
คำนในเม่องใหญ่	จัำานวน 1 เร่�อง ได็�แก� เร่�อง 52 Hz







ภาพื่ยนตร์สั�นของมห้าวิทยาลัุ่ย 5 สถูาบันที�เข�าร�วมโค์รงการ 
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สั�น ได็�ทำาการเผยแพื่ร�ผ�านกิจักรรม 2 กิจักรรม ได็�แก� การ
จััด็กิจักรรม Road Show เพ่ื่�อเผยแพื่ร�ภาพื่ยนตร์ในสถูาบัน
การศึกษา 5 สถูาบัน การจััด็กิจักรรมเผยแพื่ร�ภาพื่ยนตร์สั�น







พื่บว�า บทเรียนนี�ตรงกับลัุ่กษณ์ะ 1 ใน 4 ปรากฏิการณ์์ทาง
สังค์มดั็งที� Weber (1995) ได็�กลุ่�าวไว�ใน ปรากฏิการณ์์แรกว�า
ปัญห้าสังค์มแทรกอย้�ในโค์รงสร�างทางสังค์มโด็ยปัญห้าเกิด็ขึ�น
ในพ่ื่�นที�มีค์วามสัมพัื่นธ์ระห้ว�างมน่ษย์ กลุ่่�ม ห้ร่อระบบสังค์ม 




สังค์ม ได็�รับร้�เป็นต�น ดั็งที� (ช่ติสันต์ เกิด็วิบ้ลุ่ย์เวช,2558:64) 
กลุ่�าวไว�ว�า การติด็ต�อส่�อสารของส่�อดิ็จิัทัลุ่ให้ม�ในกลุ่่�มบ่ค์ค์ลุ่ที�






























ก�อเกิด็กลุ่่�ม Young Blood แกนนำาค์นร่�นให้ม� ห้ร่อนวัตกร 
ดั็งที� (อภิชัจั พ่ื่กสวัสดิ็� แลุ่ะภาณ่์ฤทธิ� สารสมบัติ,2563:21) 
กลุ่�าวถึูงกลุ่่�มลุ่ำ�าสมัย (Innovators) นี�ว�าเป็นกลุ่่�มค์นที�ชอบ
















ใน Line TV ห้ร่อในระดั็บอ่ตสาห้กรรมส่�อแลุ่ะระดั็บสากลุ่ 
2) สนับสน่นกลุ่่�ม Young Blood ค์นร่�นให้ม�ที�จัะผลิุ่ต
ส่�อสร�างเค์ร่อข�ายวิชาการแลุ่ะนักวิชาชีพื่ที�เข�มแข็งส้�การ 
พัื่ฒนา Platform ที�เห้มาะสม 
3) สนับสน่นเค์ร่อข�าย 5 มห้าวิทยาลัุ่ย เป็นทีมงานที�
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